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KNYGOTYRA 2011–2012 m. 
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Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva 
El. paštas: petreikist@gmail.com
Vilniaus universiteto Komunikacijos fa-
kultetas ir Torunės Mikalojaus Koperniko 
universiteto Istorijos fakultetas Vilniuje 
2011 m. rugsėjo 29–30 d. surengė tarp-
tautinę mokslinę konferenciją „Lietuvos 
egodokumentinis paveldas Europoje: tyri-
mai, interpretacijos, sklaida“. Konferencija 
aktualios egodokumentų (atsiminimai, 
autobiografijos, dienoraščiai ir laiškai) ty-
rimų problemoms subūrė mokslininkus iš 
Čekijos, Lenkijos, Lietuvos ir Prancūzijos. 
Knygotyros problematika plačiau išsiskleidė 
prof. dr. Arvydo Pacevičiaus („Lietuvos ego-
dokumentų tyrimų kryptys ir problemos: 
projekto Lietuvos egodokumentinis paveldas 
(LEGODOK) patirtys“) ir doktoranto Tomo 
Petreikio („Egodokumentai knygų paraštėse“) 
pranešimuose. Konferencijos pranešimai 
bus paskelbti straipsnių rinkinyje „Lietuvos 
egodokumentinis paveldas“.
2011 m. spalio 20–21 d. kasmetėje Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos instituto ren-
giamoje folkloristikos konferencijoje, kurios 
tema „Regioniškumas praeities ir dabarties 
folkloro kontekstuose“ pranešimą „Žemaiti-
jos regioninė knyga ir žemaičių tapatybė XX 
a. I pusėje“ skaitė T. Petreikis. Pranešėjas per 
Žemaitijos knygos autorių sudėtį, repertuarą, 
etninės tapatybės simboliką plačiau nagrinėjo 
regioninės spaudos įtaką žemaičių tapatybei. 
Straipsnis išspausdintas „Tautosakos darbuo-
se“ (XLIII, 2012).
2011 m. gruodžio 2 d. Komunikacijos 
fakultetas ir Lietuvos bibliotekininkų draugija 
(mininti 80-ąjį jubiliejų) surengė mokslinę 
konferenciją „Biržiškos skaitymai 2011: 
Bibliotekininkystės mokslas ir praktika: 
vakar ir šiandien“. Konferencijoje prof. dr. 
A. Pacevičius pranešime „Vaclovas Biržiška 
ir Bibliotheca Lituana“ pristatė tęsinio bi-
bliologijos metraščio „Bibliotheca Lituana“ 
leidybos projekto, kurį 1944 m. nutraukė 
sovietinė reokupacija, atgaivinimo aplinkybes 
ir dabarties leidybos perspektyvas. Doc. dr. 
Rimvydas Laužikas atskleidė kasdienybės 
dokumentiką „Europeana“ skaitmeninėje 
bibliotekoje. Prof. dr. Roma Bončkutė apta-
rė Klaipėdos universiteto bibliotekos Kazio 
Pemkaus fonde saugomą Vaclovo Biržiškos ir 
Petro Joniko korespondenciją. Doc. dr. Re-
gina Varnienė pranešime „Kultūros paveldo 
vienijimas semantikos pagrindu“ supažindino 
su semantiniu kultūros paveldo vienijimo 
modeliu.
